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THIRTY-FOU- R CHILDREN ONE PAPA
131IS! , mm
Here's ii ni!l ir?in of the larked fi m.'y in the UniUd State;, pt least the father cl urns it's the larg
ct Hi in K C Ehiiul. ,i North Caiolmi tanner anil the father ol 34 children 15 by his fust, wile
" and 10 by the picuM Mid V.liu .! Shi is "liov,n jn fnmt Behind her is Bhml unci the rest lire
Bland children Twenty six ol' the 34 nve l'.vui Suite the 2'Hh child win born, Congressman
Small of Norto Cuiilni.i. has p;c. anted H'und with a suit of clothes tor encli new arrival. But
whe n the 34th art ivcd ret jnllv, S.na!l threw up his hands and "called quit" Bland bhj-- s the
' "wirst tir.ie he ever h id wa when 14 if the kit's Ii id whooping cough at the mime tunc.
Island of Tristan da Cunha Is a
Haven of Rest for the Weary Soul
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Motor Officials May
Last Three Weeks
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Values to 85c Women'8 and Children's Hose, 3 Pair for $1.00
Cleanup of broken hnea of Women a and Children it Hose in blac k, brown, white and
kh'ki. Mercerized cotton and lisle hose.
2fc Cotton Crash (3 Yards for $1 00
I ... i. 1,1 "I ' ' h ii
, ... i , ' ii
A C A Featht r Tu kinp 2 Yartls for $1 00
$1 75 Cotton Bit. $1 CO
.1 l,. .'!.'.
35c Fifiiircd Flaxons fi Yards for $1 00
'1. .1 '. '. ' '
,,. j. ... ' ' ,. '. i. t'l.
$1 25 Pluitl SkirtniR 2 Yards for ft 00
.. ,
.i ' .. ,ti' i, i
55c Huck Towe'liiK 'A Yards for $1 00
,...i ii .,
75c Ait Crash .'I Yards for $1 00
Percales Yards for $1.00
About 300 yards of the and black (inures
and stripes, for house dresses bungalow
75c Tablo Felt Yards for $1 00
t ,, i. i ii
50 Table Damask 00 a Yard
Undcrwiar Ciirinents lor $1 00
Or.tniR Flannel Yards for $1 00
75c Cm tain Goods Yards for I 00
COc Pop'1113 3 Yards for SI
$1 75 M xt.ii es $100Yird
MOKi: DOLLAR
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STOMACH ULECR GOUt
SUFFERED 1 G YEARS
Says His Stomach Is Perfect Now,
His Has Increased.
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Values to $3 50 Children Shoes. $1 U0 Pair
I.. '.. :..'., h ..I
Values to $2 25 s Dio- -s. $100
$1 75 Women s $1 00
Values to l)0e Allovcr Lin es. ;l Yards for $1
i .... ,1 .... I'I. '
..
.i I
$2 25 Children Felt Slippers $1 00 Pair
Flclshcr's ijcrmantown Yam G Skeins. $1
.... ,t " .j .1 ,. .. " All t ,, ,,
Values to $2 50 Women s Glove, $1 00 Pair
6
27 mill Percale in light (Too nd with pink, blue
and aprons
$1
Silk
and
SI 05 Pctt.couU $1 00
$1 75 Flannel Shirting $1 00 Yard
i
" i I.. '. " ' i. '
Colored Organdie 2 Yards for $1 00
i ,i .,. .1 li. i.i ..ii ' 1.1
1. 1..
V linen t K5r Tan Dies;; Linens, 2 Yards
lor $1 00
En. broidery Flouncing 10 Yards for $1 00
Val to 20. Women 'I and Children 's Hats $1
Ccrduroys $1 00 Yard
YOl R AT IJOA DWA Y'S
Miners Escape
Weight
Children
Middies.
I
.veryhoi.lv knows Itnit k Imilds
V'alve-i- n I leatl antomohiles.
that Bun k :. ,!(! its entire 11)20 out
put long before ti e end of the season
that Bunk has sold a larjrc perccn'.
nue i t its 11)21 schedule
that Buiek users ere Buiek .salesmen
that Buiek cur values arc 100 per
cent.
A do id to their reconuf d Inch service value the new
Bunk models possess a distinctive beauty. Their
graceful lints and hand.'.oiue appointments merit the
pride which early buyers hit va expressed.
Nuuteen Twenty One Buiek autoniohiles have more
improvements than any Binvk m idels in the past
live years mid 1921 mullein represent 25 . greater
used car values.
Many of our spring deliveries arc already contracted
lor Thousands have been disappointed dining- past
years because ol the shin tar.e of Bun k ears
The matter til piesent purcln.ing
should ret eive the iiiiniediatv conidera
tlon of motor ear buyers
McCollough-Buic- k
Company
FIFTH AND COLD
w
PHONE 1200
When Better Automobiles Are Built,
riu:iU Will Build Them.
Herald Want Ads Are "Result Getters'
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"NUMBER PLEASE"
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SPECIAL COMEDY
Do Not Fail to See This Unusual Progrnm nt the
Lending Theater.
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HAHN COAL CO.
Phone 91
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Y LAST TIME TODAY
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Maurice Tourneur's Masterpiece
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'SPRINGTIME," Comedy and Paramount
Magazine
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SILVER LEAF LARD
CRISCO
BROADWAY CENTRAL GROCERY
Corn.r llw.f ic4 C.tllr.l. II. Mall Ord.ti Tak.n. rti.n. 131.
SOMETHING
WISEMAN S WATCH AND
CLOCK SHOP
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GOOD
RESOLUTIONS
Oi.nd re"oliituuifi are i
ti ll to mucciia and arc alwava
in order. Start novv and be
farther along a year hence.
The
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W. C. THAXTON
FRANKLIN & CO.
1 lllllll AMI 1.(11,1)
An Absolutely Depcndabli
WATCH for LADIES
Th GRUEN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$26.00, $30.00 up to $75.00
CSTABUSHfD I88S
liKWATCMMAMHi a, JEWttfKJ
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December and
January Records
ARE HERE
Make your selection early
before they nre sold out.
MAKE THIS A MUSICAL
CHRISTMAS
Riedlinp, Music Co.
22 I'l v
Berthold Spitz
General Insuianec
..w I. ...at,, i,
126 South Third
Building
$1.50 SUITS $1.50
ct.4fil tri rr.ts.a rr.Mft. ilie.
.H I Mill till IMM. I llnr Prciimi Tlrkala. I Ml rkon. 00 W.
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Glasses That Satisfy"
INT IN (X I I.Alt
111. I II.M-IIO-
107 Hu. I'iurlh KI.
1." tnt t'... niM..n.m...it
WANTED
SALESLADIES
Must speak Spanish. Apply
in person, Kahn'i Store, 109
North First Street.
Broken Window Glass,
Wind Shieldi
lif
hi I'l Itlllll I I Mill ll Mil l, CO.
I'lHinr il71.
Pappe's Bakery
Tin' piiiilti' is nf "tit' ftvii
nr.. tin- - l"sl in I., wn. The
variety is llie lai'k'.'sl. And
t'tir piii't's an- - I'l'iiM.iial.li-- .
Why l.ali'' at li.'i.i" ..r l.'k'
eUew Ii. i .' ?
Pappe's Bakery
607 West Central Ave.
